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99-41 February 25, 1999 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU FALL '98 GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to approximately 830 fall 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all requirements 
leading to the awarding of degrees. 
Abbreviations following the graduates' names indicate their course of study -- Bachelor of 
Science (BS); Bachelor of Arts (BA); Bachelor of Science in Business (BSB); Bachelor of Science 
in Education (BSE); Master of Science in Education (MSE); Master of Science (MS); Master of Arts 
(MA); Specialist in Education (EdS); Master of Business Administration (MBA); Bachelor of Music 
(BM); Specialist in School Psychology (SSP); and Board of Trustees/Bachelor of Arts (BOT/BA). 
-30-
EDITORS: Attached is a seven-page list of individuals who graduated. There are some students 
who received double degrees; those students are listed with both degrees. Please note the 
graduates are listed alphabetically by hometown. 
EASTERN ILLINOIS _,IVERSITY 
ALBION -TRACY WILSON TERRY (BA) 
ALGONQUIN -BRENT DANIEL ANGELO (BSE), 
RACHEL ANN SILER (BA) 
ALSIP -AMY T. BROWNE (BS),MICHELLE 
MARIE HOOGAKKER (BSE),KENNETH BRANDON 
STRENGE (BS) 
ALTAMONT -JEFFREY M. DAVIS (BS) 
ALTON -CAREY ELIZABETH MCAFOOS (BSB), 
CHRISTOPHER SLOSS MURPHY (BSB),SARA KAY 
SCHMIDT (BSE) 
ANTIOCH -DAWN ALLISON MORLEY (BSE) 
ARCOLA -CHRISTINE C. BRANSON (BSE), 
SUSANA LEAL (BSE),ROBIN E. WILCOX (BS) 
ARLINGTON HTS -CHRISTOPHER LEIPOLD (BSB),BRIAN ROMES (BS),NATALIE DAWN 
SPEER (BSE),GARY F. ZICCARELLI (BS) 
ARTHUR -ANGELA DAWN GORE (BA) 
ASHMORE -ELIZABETH R. FRAZIER (BS) 
ASSUMPTION -HEATHER LEE MATHES (BS) 
ATHENS -RICHARD WILLIAM HENNING (BSB) 
ATWOOD -BART THOMAS BREWER (BSE), 
BENJAMIN JAY WOOD (BS) 
AUBURN -SHANNON MARIE MURRAY (BSE) 
AURORA -ANTHONY B. JACKSON (BOT/BA), 
TIMOTHY J. REINBOLD (BS) 
AVISTON -TRAVIS JOHN LEWIS (BS) 
BARRINGTON -DAVID ALAN CEDERBERG (BA), 
JULIANNE SCHEFFERS (BSE) 
BARTLETT -AMY MARIE CASPAR (BSE),SANDRA 
MARIE LIONELLO (BSE) 
BARTONVILLE -JASON ALAN MILAM (BA) 
BATAVIA -JOSHUA P. COURNAYA (BSE), 
GREGORY TODD HARVEY (BSB) 
BECKEMEYER -GREGORY ALLEN KRUSE (MSE) 
BEECHER -MELISSA ANN MORRIS (MS) 
BELLE RIVE -RONALD LEE DANIELS (MSE) 
BELLEVILLE -ROBERT AUGUST DUNCAN (BSB), 
AARON JOHNSON (BSB),CATHERINE THERESE 
KIRSCHNER (BSE),AMY MICHELLE PFEIFFER (BSE),KATHLEEN DIANE ROBERG (BSE) 
BEMENT -TRACY A. TIEMAN (BOT/BA) 
BENTON -KATY DIANE SWIFT (BSB) 
BERWYN -MAUREEN M. EGAN (BSB) 
BETHALTO -ERIC RAY FRANKFORD (BA) 
BETHANY -BRETT ALAN ROBINSON (MSE) 
BLOOMINGDALE -AMY GRACE MASTRO (BS) 
BLOOMINGTON -STACY GLYNN BAUMGART (BSE),JENNIFER CARR (BS),CHRISTA LYNN 
MEEK (BSE),LAURA ANN MOORE (BSE),STACEY 
LYNN MOORE (BSE),SEAN MARTIN THIEL 
ADD 1/1/l/1 
(BA),CRAIG MICHAEL YARGER (BM) 
BLUFORD -MONICA LE ANN MAXEYWIELT (BSE) 
BOLINGBROOK -JEFFREY A. CERNY (BSE), 
MEREDITH DIANNA DANHOF (BSB),JOHANNE M. 
JESSUP (BA),MICHAEL MATTHEW MORAN (BSB),PATRICK WILLIAM OBRIEN (BSB),LISA 
RAE PUZEREWSKI (BSE),YOLANDA EVETT 
TAYLOR (BS) 
BONNIE -CHARLES DONALD PETERSON (BSE) 
BRADLEY -TRICIA LYN NAESE (BA) 
BREESE -MATTHEW A. FEHRMANN (BS),ERICA 
CATHERINE FUCHS (BA) 
BRIDGEPORT -BRANDON LANE SMITH (BA) 
BRIDGEVIEW -CHRISTINE C. BOCHNAK (BS), 
LAURA ANN TOPOR (BS) 
BROCTON -HEATHER N. COX (BSE),JULIA 
DARLENE MCGINNESS (BS) 
BUFFALO GROVE -BRYAN COLSON GROSSBAUER (BA),VALERIE LYNN KLEINFELD (BA),JAMES 
MICHAEL KOLLER (BA),DIANA BETH 
LOWENTHAL (BA) 
BURBANK -SANDRA LYNN MUTH (BSE) 
BURR RIDGE -JANE ANNE ARNQUIST (BSE) 
BUSHNELL -DARCIE RENAE SMITH (BA) 
CALUMET CITY -CHRISTOPHER GADOMSKI (BA),MARGARET M. SANSONE (BSE) 
CAMARGO -KARI MICHELLE HARDWAY (BSE) 
CAPRENTERSVILLE -GORDON H. LEAHY, JR. (BS) 
CARLINVILLE -ELIZABETH MICHELE WELLER (BA) 
CARLYLE -DONALD KERRICK RAHM (BSE), 
CEDAR ROSE SMITH (BSE) 
CAROL STREAM -JENNIFER M. ASHBY (BSE) 
CARROLLTON -DOUGLAS ALAN STRAHAN (BA) 
CARY -JASON MICHAEL DWIRE (BA),JOHN 
KENNETH JONAK (BSE) 
CASEY -VICTORIA NORTON (MA),JOSHUA LEE 
WILSON (BOT/BA) 
CATLIN -KATHY JO NESBITT (BS),ANGELA 
NICOLE TAYLOR (BA) 
CENTRALIA -STEFANIE DYAN FAIRCHILD (MSE) ,LAURA MARIE HARM (BSB) 
CHAICAGO -RYAN A. HARTY (BSB) 
CHAMPAIGN -CARL EUGENE ALVIS (BSB),BRAD 
R. BULDAK (BA) ,BYRON L. CLARK (BOT/BA), 
TRACY L. DOMBEK (BS),TIMOTHY V. EVANS (BS),TAMAS FORGACS (MA),NORIKO 
FUJIWARA (BS),JAMES E. GEIS (BS),LORI 
MEHNERT HAMPTON (BS),BRENDA E. HOLTHOFF (BS),MICHAEL JAMES KNOKE (BS),DENA J. 
LAWRENCE (BOT/BA),EILEEN RENE MILLER 
EASTERN ILLINOIS :VERSITY 
(BOT/BA),AMANDA MOOSE (BS),SEAN 
PATRICK OCALLAGHAN (BOT/BA),TRISH MARIE 
OHLSSON (BOT/BA),MELISSA B. PEIRONNET (BS),CHR!STINE THERESA RAY (MSE), 
MAR!LYNNE WILSON RODGERS (MBA),MICHAEL 
DARIUS SMITH (MS),CATHLEEN ANN VOSS (BOT/BA),TERESA L. WILLIAMS (MBA) 
CHANNAHON -JALAIN CATHERINE ONSGARD (BA) 
CHARLESTON -SANJAYA BASNET (BS),PAMELA 
M. BERNERREESE (MSE),KEVIN R. BLATNIK (BS),JENNIFER LYN BROWN (BA),LACEY 
ANN RICE BROWN (BA),ANGELA LYNN 
CAMPBELL (BA),BETSY ELLEN CARNES (MS), 
KARIE BETH CARTERBLATNIK (BSE),JENNIF'ER 
L. CORBIN (BS),DELFONDA DELATRESE 
CRADDOCK (BA),REBECCA L. DARDING (BS), 
NATHAN BALDW!N DAVIS (BA),CINDY MARIE 
DIEHL (MBA),ANGELA CHRISTINE EICHLER (BA) ,KARLA J. EVANS (MBA) ,MARY FLEUR 
FOLEYETHRIDGE (BS),ROBERT JAMES FORD (BM),CATHERINE A. FRAZIER (BS),JENNIFER 
NICOLE GREICIUS (BA),MANDY 
GALE REINOEHL HANNER (BSE),JILL A. 
HORSMAN (BSB),CHASTITY ANN HUTSON (BS), 
JASON ANTHONY IMIG (BS),JASON T. IRBY (BS),JENNIFER A. MYERS KATER (BSB), 
ANTHONY P. LANDROSH (BA),PATR!CIA 
BERNHARDT LAUBE (MS),NICOLE ELIZABETH 
LUEBBERS (BA),HEATHER M. LUGAR (BA), 
MICHAEL MCGURREN (BA),DOLORES LAuRA 
METZGER (BA),ANDRE D. MIDDLETON (BOT/BA),HEATHER ROBYN NOBLETT (BSE), 
HOLLY ElLEEN PEARCY (BS),HEIDI ANN 
POLCHOW (MSE),JOLYN E. RENNER (BA), 
MICHEAL CURT RICHARDSON (BA),JENNA 
MARIE ROWLETT (BA),YEVGENIY N. SERGUNOV (MBA),VICTORIA DIANE SHARP (BM),PURVI 
GAUTAM TALATI (MSE),JON M. TRESSLAR (BOT/BA), TRINA MAR!E UNGRUND (MS), 
NATHAN DOUGLAS WALL (MS),BERTHA M. WEBB (BSB),RANDY GLEN WEBB (BSB) 
CHATHAM -BENJAMIN R. WILLIAMSON (BS) 
CHATHAM -SHANNON GODART (BSB) 
CHENOA -JESS D. SHELTON (BSB) 
CHGICAGO -KELLY ANNE CUSACK (BA) 
CHICAGO -DEBRA BRAZITIS (BSE),BRIAN 
JAMES BREWER (BS),ANDRE DIMITRI DAREY (BA),BRIDGET EILEEN FERGUS (BSB),TRACY 
LYN HADDAD (BSE),SHASHONAH D. JENKINS (BSB),TAWANDA LAWRENCE (BM),LATRICIA 
MARIE LEFLORE (MSE),SARAH KATHERINE 
LEONARD ( BS) , MAUREEN MACLENNAN ( BA) , 
COLLEEN MCCOMBS (BSE),DONNA MURANY (BS),CAROL MARIE ODONNELL (BS),ROBERT 
J. OMALLEY (BS),ERIN MARGARET PHILLIPS (BS),DAVID ANTHONY SALZMAN (BS), 
STEFANIE ANNE SHEEHAN (BS),FANG SHEN (MA),MELINDA VAHNESS WHITTLEY (BS) 
CHICAGO HEIGHTS -CRAIG ANTHONY DESIMONE (BA/BSB) 
CHICAGO HTS -ANDRE JULIAN BERRY (BA), 
JASON ELI JONES (BA) 
CHILLICOTHE -JEFFREY J. IZAMPFL (MA), 
CORTNEY ANN MARIE SHANE (BSE) 
CHRISMAN -LESLIE AUTUMN ENGELBERTH 
(BS) LESLIE DENISE LAND (BS) 
ADD 2/2/2/2 
CHRISTOPHER -KELLEY LYNNE SPOTANSKI (BSE) 
CLAY CITY -ANGELA DAWN BROWN (BSE) 
CLIFTON -RENEE LYNN GRAY (BA) 
CNTRY CLB HILLS -KENYETTA MARIE BRUNSON (BS) 
COAL CITY -MELISSA JOY PRESLEY (BSE), 
SCOTT DAVID TIRA (BA) 
CONCORD -SAMANTHA CHRISTINE JOCKISCH (MS) 
COOKSVILLE -VICTORIA LYN MYERS (BS) 
CREST HILL -MELISSA J. MUNCH (BA) 
CRETE -JOHN R. JENNINGS II (BS),AMANDA 
LEIGH MERCER (BSB) 
CRYSTAL LAKE -DONNA M. CASSIDY (BSE), 
ERIC H. DOLAN (BOT/BA),BRIAN MICHAEL 
JORGENSEN (BA),MICHAEL STEVEN PATTE (BA) 
CUTLER -CLIFFORD SCHRADER (BS) 
DANVILLE -GAIL A. BAYS (BSE),DANIEL 
WILLIAM BROWN (BSB),PHEARN MARYlON 
BUTLER (MS),CYNTHIA JO CONNOLLY (BSE), 
KATHRYN LO(J COOPERSHORTER (BOT/BA), 
STEPHEN M. DULSKI (BS),ALLAN MCGRATH 
HARVEY (MBA),CANDACE ELIZABETH HATHAWAY 
LEVERENZ (BSB),KENNETH D. LILLARD (BOT/BA),MELISSA ANN MARTIN (BSE),PEGGY 
MARIA P!TCHFORD (BS),JUDY L. SACOTNIK (BS) ,RICKEY WILLIAMS (BOT/BA), 
CHR!STINE SAPOCHETTI WRIGHT (ESE) 
DARIEN -DIANA KATARINA MATIJAS (MA), 
KIMBERLY SUSAN WELCH (BS) 
DECATUR -KIMBERLY LEANN BRUMMETT (BSE), 
BRADLEY PRICE CAIN (BSB),ANGELA 
KATHLEEN CHESSER (BSE),BRAD EUGENE 
FRANZ (BA),HEATHER LYNN GOLDSBOROUGH ( BM) , ELIZABETH DIANE HANNEKEN ( BS) , 
HEATHER RENEE HIGHLAND (BSE),JAMES R. 
HINKLE (BSB),KIMBERLY R. JOHNSON (BSE), 
KIMBERLY RENEE JOSTES (BS),A.J. MUHR (BA) ,J. BRADLEY SMITH (BA) ,JONATHAN 
MICHAEL SMITH (BSB),MARTHA SUZANNE 
~JAYNE (RS) RF~TT M. WHITE fBA 1 
DEER CREEK -BOBBl j0 STALEY (BSE; 
DELAVAN -BRANDON L. KLOKKENGA (BSB) 
DES PLAINES -STEVEN E. RITZ (BSE) 
DIETERICH -TAMI MARIE NIEMERG (BS), 
STEPHANIE L. SHADLE (BS) 
DIXON -JOHN ROBERT FARRELL (BS) 
DOWNERS GROVE -BROCK MATTHEW FREDERICK (BSB),KRISTINE ROBIN HILLMAN (BA),TODD 
MATTHEW MERTZ (BSB) 
DOWNS -CHRISTINA M. GARDNER (BSE) 
DUNFERMLINE -AMANDA SHAE SCHOONOVER (BSE) 
E GALESBURG -ERIN BETH DAVIS (BSE) 
EAST PEORIA -NICOLE RENEE COURI (BSE), 
AMY LYNN LACROIX (BSE) 
EASTERN ILLINOIS 'IVERSITY 
EDWARDSVILLE -RYANS. GUENIN (BSB),ADAM 
M. WILD (BSB) 
EFFINGHAM -ALLAN R. ALLDREDGE (BOT/BA), 
DAVID A. BECCUE (MA),AMBER DAWN 
CEKANDER ( BSB) , J£NN!FER CHENG ( BSB) , 
VICKI L. FOSBE:NDER (BSE),TRAVIS JEFFREY 
FRANKLIN ( BSB) , DARRELL E. GORDON ( BA) , 
SHEA RENE£ HAARMANN (BSB),JAMES CBARLES 
HAMMER (BA),BELDORA L. BOOSE HARPER ( BSE) , L!SA RENEE HARVEY ( BA) , TRISHA 
MARIE HIGGS (BSE),CHRISTA MiCHELLE 
KIRCHHOFER ( BS) , PENNY S . METTE ( BA) , 
TRICIA DAWN OL!VER (BA),DAREN 
CHRISTOPHER RICH (BA),ROY D. VAHLING (BSB),JUDY LYNN VOGT (BSB),BRIAN DAVID 
WELLS (BS),DAVID A. WESSELMAN (BA), 
KORTNEY D!ANE WILLENBORG (BSE) 
EL PASO -ERIC BENJAMIN HADDEN (BSE) 
ELGIN -HEATHER LYNN HOOD (BSE) 
EU< GROVE -JENNIFER M. ZORN (BA) 
ELMWOOD PAID< -MICHELLE ANN THIBODEAU (BA) 
ELWIN -HEATH MICHAEL ISOME (BS) 
EVERGREEN PAID< -FRANK ADAMO ( BS) , JENNY 
ANN HOUSTON (BSE),MATTHEW GAV!N MURRAY (BA),THOMAS S. TOPA (BA),THOMAS BENNETT 
WARDA (BA) 
FAIRFIELD -KARA RAE KINNEY (BS) 
FAIRMOUNT -MOLLIE J. PLETCH (MSE) 
FAIRVIEW HGTS -CHAUNCEY ELDRIDGE 
GRANGER (BA) 
FARMER CITY -KENNETH A. LEFFEL (BS), 
TAMMY MARIE WAYNE (BSE) 
FLORA -LORANDA LEE BANKER (MS),KRISTEN 
MARIE CLAID< (BSE),KIMBERLY ANN CONRAD (BSB),CHAD ERIC GRAHAM (BS),JOEL LEE 
HACKNEY (BS),KERI SUE NOTGRASS (BSE), 
DOUGLAS HEATH ROBARDS (BSE) 
FLOSSMOOR -MARTA DENEEN JACKSON (BSE) 
FORSYTHE -JILL LYNETTE COCHRAN (BSE) 
FOWLER -JEANETTE BRICKMAN (MS) 
FOX LAKE -SHANA LAVERNE PANDO ARRAJJ (BSE) 
FRANKFORT -TISHA MARIE ALVAREZ (MS), 
RACHEL LYNNE BURRIS (BSE),TODD F. 
HELLRUNG (BS),DIANA LYNN HOLIC (BA), 
MARK EDWIN PARSON (BS) 
GALESBURG -JEFFREY DENNIS ROSS (BSB), 
NICOLE CHRISTINE SUNDBERG (BSE) 
GENEVA -NICHOLE ANN CORDIN (BA),LAUREN 
KATE HABES (BSE),CHRISTOPHER ROBERT 
HILKEMANN ( BA) , CARL SCOTT TORNBERG (BS),ERIK M. WALKER (MA) 
GEORGETOWN -MICHELE DAWN REIFSTECK (BSE) 
GERMANTOWN -LORIE A. RICHTER (BSE) 
GIFFORD -BROOKE A. BILLINGS (BSE), 
MICHAEL R. BLACKWELDER (BS) 
ADD 3/3/3/3 
GILLESPIE -MINDY LYNN DAVIS (BS) 
GLEN ELLYN -MICHELE ANN COGOZZO (BSE) 
GLENARM -LAURA KRISTINE BURSHEARS (BSE),JILL DIANE DIMON (BSE) 
GLENDALE HEIGHTS -JOHN R. MICHALISKO (BS) 
GLENDALE HTS -JAMES PATRICK ROCHE (BS) 
GLENWOOD -RYAN MICHAEL DWYER (BS) 
GODFREY -LONNY DAVID MILLER JR. (BS) 
GOREVILLE -KIMBERLY MARIE DUDLEY (BA) 
GRAYSLAKE -ALLISON MICHELE LLOYD (BS) 
GRAYVILLE -STEVEN MATTHEW GRAHAM (BS/BS) 
GREENUP -JOEY LEON GARRETT (BSB), 
MELISSA LYNN JONES (MSE),ALBERT CODY 
LEWIS (BS),PATRICK E. SULLIVAN (BA) 
GROVELAND -RYAN TIMOTHY MALSON (BS) 
GURNEE -JOHN PASQUALE MOSCATELLO (BA), 
REBECCA A. WHITE (BSB) 
HAMILTON -KAREN IRENE REYFF (BSB) 
HAMPSHIRE -MICHAEL STEVEN SIMPSON (BA) 
HANOVER PAffi< -LISA GOZDECKI (BSB) 
HARRISBURG -DARYL RANDALL WILKERSON (MS) 
HARTSBURG -TYLER WILLIAM TEANEY (BS) 
HAVANA -TISON A. HOWERTER (BA) 
HENNEPIN -AMY JO DARRAH (BSE) 
HILLSBORO -SHANNON KAYE BILLINGTON (BSE) 
HINCKLEY -TARALYN D. PHILLIPS (BSE) 
HOFFMAN ESTS -KARI LEA KAISER (BSE), 
AMANDA JOAN LOMACZ (BSE) 
JANICE LYNN CHARLETTA (BA) 
CHRISTOPHER TRAVIS MEIER (MA) 
HOMEWOOD -MARCI MARIE ANDERSON (BSE), 
MICHAEL JOSEPH GARRITY (BSB),JALENA 
CELESTE MARTIN (BA) 
HOOPESTON -JASON LACKEY (BS), 
CHRISTOPHER J. Lill<E (BA),BRADLEY CRAIG 
WYSS (BOT/BA) 
HUDSON -EMILY ANN STAID<EY (BA) 
HUME -GREGORY JOHN CHARLES BARRETT (BA),NANCY ELIZABETH HENSON (BSE) 
INDIAN HEAD PK -TIMOTHY PATRICK FEELEY (BA) 
INGLESIDE -PETER JON HENDERSON (BA), 
ANNE ELIZABETH LARSON (BSE) 
INGRAHAM -JANET LYNN KESSLER (BSE), TONI 
EASTERN ILLINOIS -~IVERSITY 
MARIE ZUMBAHLEN (BSE) 
ISLAND LAKE -AMY ANN EMILY FIJALKIEWICZ (BA) 
ITASCA -ANN MARIE ANTONSON (BS) 
IVESDALE -NICOLA TEMPEL DAVIS (BOT/BA) 
JACKSONVILLE -J. KYLE LEONHARD (BS), 
JOANNA MICHELE NANCE (BA),ANTHONY H. 
WILLIAMS (BOT/BA) 
JEWETT -FRANKLIN DENNIS FLOOD, JR. (BA) 
JOFFMAN ESTATES -KARI LYNN WINSKI (ESE) 
JOHNSON CITY -BRITYN NICOLE ZANOTTI (BS) 
KANKAKEE -CLIFFORD C. HUNTE III (BSB), 
PATRICK MICHAEL KENNELL (BA) 
KANSAS -ALLYSON KIMBLEY GOUGH (BS) 
KEWANEE -CANDICE MARIE BOND (BA),KRISTI 
KATHERINE EUSTICE (BA),ANN ELIZABETH 
OLIVER (BSE),SHANE D. RYAN (ESE) 
KILDEER -BRANDON H. HIPWELL (BSB) 
KNOXVILLE -JILL RENEE DICKERSON (BS) 
LA GRANGE PAillZ -BRIAN P. SVEHLA (BA) 
LACON -WYLEE ANNE HOLLER (ESE) 
LAKE IN THE HILLS -MICHELLE ROSE DECINA (BA) 
LAKE ZURICH -JEFFREY KYLE WOODS (BA) 
LANSING -KATHRYN ANN GRUBER (BSE), 
DANIEL HOOGEWERF (BA),KEVIN EDWARD 
HOUSTON (BS),JADRANIZA SIMIC (BS) 
LATHAM -ANDREW WALKER CUNDALL (ESE) 
LAWRENCEVILLE -CHRISTOPHER JUSTIN 
CREECH (BS),DARCI JO DRURY (BS),GARY 
MICHAEL EMMONS (BS),ANN MARIE LADNER (MA),JENNIFER LOCKHART (BOT/BA), 
MICHELLE MACEY MCIZNIGHT (BSB) 
LEAF RIVER -ANGELA CHRISTINE 
ENGELBRECHT (BA) 
LEMONT -BRIAN THOMAS STRETCH (BA) 
LERNA -NICHOLE ARLENE GANNAWAY (BSB), 
RALPH E. MCCAUSLAND (MS) 
LIBERTYVILLE -SANDRA LYNN DAVIS (BA), 
MONICA CLAIR GILES (BS),JENNIFER ANN 
MULLET (BA) 
LINCOLN -SUSAN LORAINE LESLIE (BA), 
MATTHEW LEE STOLTZENBURG (BA),MICHELE 
ANNE WINTERS (ESE) 
LISLE -JEFFREY PIERCE (BS) 
LITCHFIELD -JENNIFER LANGEN (BS) 
LIVINGSTON -AMY LYNN JOHNSON (BA) 
LOCKPORT -CHRISTOPHER DECKINGA (BS), 
DANIJA DORCHACK (BSE),CHRISTEN 
MARY ELIZABETH MAZURA (BS),ANDREA LANE 
ADD 4/4/4/4 
MEISENBACH (BSE),APRIL MARIE RIGSBY (BS),MARK JOHN ZANDER (BA) 
LOMBARD -JOSEPH CHRISTOPHER RYAN (BA) 
LOUISVILLE -TROY E. BIRCH (BSB),TONY 
LEON SHARP (BSB) 
LOVINGTON -DEBRA ANN FLOYD (MSE),MERRI 
RORK SEELOW (ESE) 
LUDLOW -PHYLLIS MARIE COLWELL (BS) 
MACHESNEY PAlliZ -JASON R. BAILEY (BS), 
ROGENEA LOUISE KERCHEVAL (BA),JEFFREY 
ALAN LINDELL (BS) 
MACKINAW -CRAIG STEVEN PARMELE (BA) 
MACON -SUSAN ELAINE MYERS (MSE) 
MAHOMET -MILDRED L. ANDERSON (MBA), 
BRIAN D. HEINOLD (BS),THOMAS LEO MOLLET (MBA),CATHLEEN N. TAYLOR (BSE) 
MANHATTAN -DAWN C. LEININGER (MS),JAMES 
MICHAEL SHAPIZAUSKI (BS) 
MANSFIELD -TRICIA LYNETTE AMDOR (BSE) 
MARION -KELLI LEIGH HENSON (BS) 
MAROA -TRACI MARIE OOTON (BA) 
MARSHALL -MATTHEW E. DOWNS (BS),KYLE 
PATRICK HUTSON (BA),AMY NICOLE MARTIN (BS) 
MASCOUTAH -RYAN LEE WILSON (BA) 
MATTESON -JAYSON M. PURDY (BA),ARIANA 
DALE TANIS (BSE) 
MATTOON -GREGORY JAMES BEACH (BS),TODD 
MICHAEL BEAVERS (BS),GEOFFREY DONALD 
BOYD (BS),PATRICIA E. BUTLER (MS), 
RICHARD E. DIEBEL III (MS),ANDREW H. 
EVERITT (MBA),JENNIFER JOY DAVIS FOX (BSE),KENNETH J. FROST (BSB),ANDREA 
CHRISTINE MARIE FULLER (BSB),JOHN ALAN 
HAWKINS (BSB),JOHN DANIEL JANOSIK II (BSB),SAMUEL MARK JENKINS (BSB),LEANA 
JINES (BA),MICHELLE KIRK (MS),DEBORAH 
SUZANNE JOHNSTON KIRTS (MSE),RENEE E. 
I~Z~~E~~~~ot¥S A: S~~~R C~~~:t~~I L~~~~~y osbl; I'¥\.~ 
BS ,SARAH ELIZABETH RAMAGE (BS),TERRY 
BS ,SARAH ELIZABETH RAMAGE (BS),TERRY 
E. SCHROEDER (BOT/BA),SARA JANE 
SLAUGHTER (BSB),CHRISTIE ELIZABETH 
TOWNSEND (BSB),ANDREA FETTER WILDMAN (BOT/BA) 
MCHENRY -RENEE NOELLE FENRICH (MS), 
KRISTEN MARY LINDGREN (BS),KRISTINE 
MARIE WEEKS (ESE) 
MCLEANSBORO -JAMES A. BURZYNSKI (MS), 
ROBERT L. COX (BS),WHITNEY DAWN CROSS (BSE),HEATHER JEAN HUBBARD (ESE) 
METAMORA -KIMBERLY A. GLOVER (ESE), 
SARAH A. LONG (ESE) 
MIDLOTHIAN -THOMAS FRANCIS OSHEA (BA), 
MICHELLE MARIE PAPINEAU (BS) 
MILFORD -TAMARA LYN PATE (ESE) 
MILL SHOALS -KRISTI ANN DUCKWORTH (MS) 
EASTERN ILLINOIS _.IVERSITY 
MOKENA -RYAN PATRICK BURNS (BSB), 
PHILIPPE OH LEOPANDO (BA),KEVIN THOMAS 
MARKEY (BA),JENNIFER MARIE SPIEWAK (BS) 
MOLINE -DARCEY MARIE CIRCELLO (BS), 
JULIE ANNA MORTON (BA) 
MOMENCE -JOHN DAVID TRUDEAU (BSE) 
MONEE -JESSICA C. BELLVILLE (BSB), 
KATHRYN RENEE KRABBE (BSB),PETER MORGAN 
MEANEY (BS) 
MONMOUTH -KAREN SUE HA~Z (BS) 
MONTGOMERY -KELLY ANN PLATT (BA) 
MONTICELLO -SUE E. ACREE (BOT/BA), 
MELINDA ANN MCINTOSH (MA),ALLYSON 
RACHELLE ROSE (MS) 
MORRIS -MARK ROBERT DONAHUE (MA),LAURA 
SANDRA EATON (BSE) 
MORTON -DARCI DANELLE KEYSER (BSE), 
MEGAN CAROL OREILLY (BS),JASON B. 
SCHMIDTGALL (BS) 
MT CARMEL -ALISON L. MAYHUE (MS) 
MT PROSPECT -JEREMY RICHARD PANZER (BSB),DAVID M. SCHMIDT (BS) 
MT VERNON -RHONDA R. HOEFT (BSE), 
MICHELLE LYNNE KEEN (BA),BRIAN HUGHES 
NOLEN (BA) 
MULBERRY GROVE -JOSI ANNE WALLS (BA) 
MULKEYTOWN -MICHAEL WAYNE MOYERS (BSE) 
MUNDELEIN -DAVID BRIAN HARTMANN (BA), 
RENNY L. SEIWERT (BSB) 
NAPERVILLE -MICHAEL STUART BLAYLOCK (BS),JENNIFER LYNN CIELOCHA (BSE),JAIME 
L. DAUNIS (BSB),REBECCA ANN FARSTER (BS),JAISON CARLO FRAIZER (BS),RIK 
JASON FREGIA (BSB),MICHAEL SHANE HOUSH (MS),SUSAN JANE KAMENSKY (BSE),KRISTEN 
LYNN MARGETSON (BA),THOMAS J. RANK JR. (BA),TANIA RENE ROBERSON (BA),JULIE 
HillqSEN ROONEY (MBA),BETHANY AMANDA 
STORM (BS),KELLY MARIE WROBEL (BSE) 
NASHVILLE -MICHELE ANNETTE HAYES (BS), 
ALLISON NICOLE LEE (BSE) 
NEOGA -SARA LYNN COEN (BSE),JASON 
ERNEST FOX (BS),BRIAN JENNINGS TITUS (BSB) 
NEW HAVEN -MATTHEW D. COURSON (BS) 
NEW LENOX -SUZANNE BEMENT (BSE), 
GEORGIA DENDRINOS (BSE),KAREN DIANE 
GRENCHIK (BSE),SUSAN SPIKINGS (BS), 
JOYCE ANN WENSLAUSKIS (BSE) 
NEWTON -DEBORAH L. ALBURTUS (BM),JENNY 
LYNN BLANK (BS),CHERYL ANN FINN (BA), 
MICHELE DENISE GOEBEL (BSE),STEPHEN 
ROWE GOEBEL (BS),TANYA SUE SCHAFER (BSE),CASEY GENE TARR (BA),VIVIAN SUE 
TAYLOR (BSE),ROBERT CHARLES WEISHAAR (MS),GARY EDWARD ZITZMANN (BSB) 
NOKOMIS -JODI LYNNETTE DEWERFF (BSE) 
NORMAL -MARCY LYNN BENJAMIN (BSE), 
Auu 5/5/5/5 
PATRICK LANE MARSAGLIA (BS),BETTY L. 
MOUDY (BOT/BA),ZHIBO WANG (MA) 
NORRIDGE -CHRISTINA MARIE PASZT (BS) 
O'FALLON -JAMIE ELAINE DISTLER (BS) 
OAK FOREST -WILLIAM DOUGLAS JANES (BS) 
OAK LAWN -JOSEPH LEONARD FINEGAN (BA), 
MARGARET M. JARVIS (BA),STEPHANIE 
LOUISE KAVANAUGH (BS),KIMBERLY DIANE 
KRZYSTOFMCNAMARA (BS),DENNIS JAMES 
MCNAMARA (BS),MELISSA A. SANDINO (BSE), 
JEFFREY R. SYDANMAA (BSB) 
OAK PARK -MORAN JOSEPH BEASLEY (BA), 
ALICIA SUSAN MARSH (BSE),CHRISTINE 
SALSTRAND SMITH (MSE) 
OAKBROOK -HEATHER ANN MCLEAN (MA) 
OAKWOOD -STUART LEE ALBERT (MA),LORETTA 
A. TWIGG COOPER (BS),LISA L. GOODNER (BS),PATRICIA ANN LEE WISE (MSE) 
OBLONG -LULU ODELL FINNEY (BA),JEREMY 
JAY JOHNSON (BS) 
OCONEE -DARA LYNN BERNER (MSE) 
ODELL -GARY E. DOUGHAN (BA) 
OGDEN -DEBORAH ANN PLUSH (BS) 
OLNEY -MARTIN LOUIS DUNN (BS),JAMIE 
LEIGH FERGUSON (BSE),JULIA A. NIX 
KLINGLER (MSE),JENNY 
ELIZABETH GLASSFORD LAUGHLIN (BA),KATHY 
J. MICETICH (BOT/BA),SARAH MARGARET 
MULLENS (BS),RANDY THOMAS STEVENSON (BOT/BA),CYNTHIA RUTH WHITNEY (BOT/BA) 
OLYMPIA FIELDS -THOMAS EDWARD LEVIN (BSB),JOY SO (BSE) 
ONARGA -STUART RYAN KAEDING (MSE) 
ORLAND HILLS -JENNIFER MARIE JOHNSON (BA),MARY L. STANLEY (BS) 
ORLAND PARK -JESSICA LYNN CHESSARE (BSE),KRISTIN DAWN KELCH (BSE),AMANDA 
LYNN MILCAREK (BA),TARA M. NEUMAN (BSE),JENNIFER LYNN SAMASKA (BA),PETER 
JUSTIN SMITH (BSB) 
OSWEGO -KEITH .t<' • GRIFFlN ( BSE) , FRANK 
JOSEPH SCARPINO III (BA) 
OTTAWA -PHILIP JAMES APPLEBEE (BA), 
JENNIFER S. AUSSEM (BSB) 
PALATINE -KURT MATTHEW ERICKSON (BA), 
MICHAEL LEONARD JERSEY (BSE),REBECCA 
HELLEN LEE (BSE),CARLYE NICOLE SLECHTA (BA),KENDRA LEIGH WILLIAMSON (BSB) 
PALESTINE -MARANDA LEIGH BIERNBAUM (BA),KIMBERLY KAY HENRY (BS) 
PALOS HEIGHTS -JENNIFER ERIN KURTH (BSE) 
PALOS HILLS -GEORGE NICHOLAS MANIATIS (BSB),BRADLEY MICHAEL POYNTER (BS) 
PALOS PARK -PATRICK J. FARRELL (BSB) 
PANA -SUSAN ELIZABETH ADE (BSE),JOHN D. 
KARBACH (BA),GARRETT DUANE PAULEY (BA) 
EASTERN ILLINOIS IVERSITY 
PARIS -ALYSHA PAGE DAVIS (BS),NICHOLAS 
G. WILLETT (BS) 
PARK FOREST -MICHAEL R. BRANDS (BA), 
JONATHON RYAN NORDQUIST (BS) 
PAill< RIDGE -DONNA ANN DE MARTINO (BSE), 
JULIE ANN LAMONIA (BS),MATTHEW W. 
NASHAN (BA) 
PATOKA -TAMMY J. KLEIBOEKER (BSE) 
PAWNEE -TERESA MICHELLE NAUFEL (BA) 
PAXTON -KENNETH CHRISTOPHER LEE (BSE), 
JEFFREY CHARLES REYNOLDS (MSE) 
PEKIN -WENDY ELLEN WALTERS (BS) 
PEORIA -AMY SUE BECKMAN (BS),AMY ANN 
GRIES (MS),RHONDA JO JACOBS (BSE),CHAD 
M. JONES (BSE),EMILY ANN KEEFAUVER (BSE),SHANNON LEIGHANN ROACH (BSE), 
TRACtE ANN STROTHER (BS),Lill<E RYAN 
YOUNG (BSB) 
PERU -GINA CANDACE BRADY (BS) 
PLAINFIELD -JENNIFER LYNN KESLIN (BSE), 
CHRISTINE MARIE KULAGA (BS) 
PRAIRIEVIEW -AMY EILEEN DUHIG (BSE) 
~UINCY -JANETTE M. SMITH (BA) 
RANTOUL -THOMAS OSCAR BALES, JR. (MS), 
NATASHA LYNN MANGRUM ( BA) , TAW ANNA 
ROCHELLE NICKENS (MSE),MtCHELLE RENAE 
SCROGUM (MBA),PATRICK LAFAYETTE SIPES (BS),MELODY F. WHITTINGTON (MSE) 
RAYMOND -EMILY ELIZABETH SWEATMAN (BS) 
RED BUD -ANNETTE LEAH ROBERT (BA),WENDY 
KAY VAN BUREN (BSE) 
RICHTON PAill( -NANCY LYNN MEYERS (BA) 
RICHVIEW -FRANK C. WEBER (BA) 
RIVERTON -KURT P. CUFFLE (BA),JASON 
MICHAEL SOWERS (BSB) 
ROBBINS -LESLEY JENKINS (BA) 
ROBINSON -NANCY JO ADAMS CARTER (BSE), 
LISA MARIE GRAHAM (BSB),TINA 
ANDREA DICKERSON MANHART (BSB), SHERRY 
SUE WATTLES (BA) 
ROCHELLE -JEREMY GRANT THOMPSON (BA) 
ROCHESTER -STACIE LYNN PIKE (BS) 
ROCK FALLS -LUCAS EBEN TURNER (BS) 
ROCKDALE -ELIZABETH ANN MARIE KELCH (BM),BRIAN ROBERT SCHEIDT (BS) 
ROCKFORD -KRISTAL RENEE HILDEBRAND (BS),JOHN EDWARD MEYERS (BA),GREGORY 
HERMAN MINKWITZ (BA),JESSICA N. 
MULDOWNEY (BA),JOSHUA ANDREW TOMASEWSKI (BSB),ERIN JENNIFER WELCHER (BSB) 
ROCKTON -ERICA J. BEDNAREK (BSE),SARAH 
KIMBERLY SMITH (BSE) 
ROMEOVILLE -TINA D. KOKKINES (BOT/BA) 
ADD 6/6/6/6 
ROSELLE -JULIE MARIE LEAHY (BSE) 
ROSEVILLE -BRANDI DAWN THOMAS (BA) 
ROYAL -CORY LYNN HINRICHS (BSB) 
SADORUS -AMY JO CEKANDER (BA),CONNIE 
EUGENE MICHELS (BA) 
SALEM -JULIE ANNE HOLLAND (BA),JEFFREY 
THOMAS HOPKINS (BS) 
SAVOY -TIMOTHY SCOTT ANDRICKS (MBA), 
JAMILA YOLANDA APPLEBY (BSE),MELONY E. 
BARRETT (BS),ROSEMARIE SISCO (BOT/BA) 
SAYBROOK -DAWN MARIE HEAVILIN (BSE) 
SCHAUMBURG -STEPHEN JAMES JURACKA (BA), 
JENNIFER L. SMILEY (BSE),CHRISTOPHER 
ANGELO TESTONE (BA) 
SCHILLER PAill( -KATIE VERONICA SAMP (BA) 
SESSER -JODIE LYNN HAMMOND (BSE) 
SHEFFIELD -REBECCA D. KEESLAR (BM) 
SHELBYVILLE -JAMIA ELAINE DUNN (BSE), 
CRAIG SCOTT ROLEY (BS) 
SHERMAN -BRIAN GREGORY NEWMAN (BA),C. 
SCOTT NEWMAN (BA) 
SHILLER PAm< -RYOKO SAITO (BA) 
SHUMWAY -ANNA BECK (BOT/BA),CATHY 
CHRISTINE WALDHOFF (BA) 
SIDNEY -MICHELE LEE SUITS (BSE) 
SIGEL -SHELLY S. NIEBRUGGE (MS) 
SPRING GROVE -BRIDGET A. CARTWRIGHT (MS),DANIEL PATRICK RUMPS (BS) 
SPRINGFIELD -BRITTANY CAROLINE BLUHM (BSB),ANITA KAY BOYENGA (MS),ANDREA SUE 
BROWN (BS),MELISSA MARIE BUXTON (BSE), 
BRYAN CROSS (BS),ANGELA MARIE DWYER (BSB),LEAH CHARLENE HELOPOULOS (BS), 
CHRISTINE K. HUNTER (BA), CARLA 
CHRISTINE KRUGER ( BS) , ADAM E. MOORMAN (BSB),THOMAS JAMES NEVILL (BM),HEATHER 
NICOLE PUCKETT (B~),JOSEPH JOHN 
SHH1KUS, ~~~n~tJ' PAUL VOSE (BM), OANYEL ANN 
WATTERS (BS),ANGELA NICHOt WHITLOW (BSE) 
STCHARLES -JASON M. DOCKTER (BA), 
AMANDA LEAH WALLIN (BSE) 
ST FRANCISVILLE -ANGELA F. SHELTON (BSB) 
ST JOSEPH -NICOLE L. BLACKBURN (BS) 
PEGGY A. WEAVER (BOT/BA) 
STERLING -SUZANNE MARIE SHUDA (BSE) 
STEWARDSON -LAURA G. JAMES (BA) 
STRASBURG -MICHELLE LEE SIRES (BSE) 
STREAMWOOD -GINGER A. BLAHNIK (BSE) 
SULLIVAN -NANCY LYN GRANT (BS),TIMOTHY 
JASON LOWRY (BSB),MICHELLE S. NOLEN 
EASTERN ILLINOIS _ ~<IVERSITY 
(BS),SHANNON LYNN SCHEER (BS),MELISSA 
ANN TRUSSELL (BS),AMBER ALINE WEGER (BA) 
SUMNER -KARI ANN CUMMINS (BA) 
SWANSEA -WILLIAM BRUCE DAVISON (MS) 
SYCAMORE -CHARLES ANDREW LANTZ (BSE) 
TAYLORVILLE -SHANNON M. DOHERTY (BSB), 
CHRISTINA LOUISE PETREA (MSE) 
TEUTOPOLIS -MICHAEL J. HORN (BSB), 
CHARLIE JOSEPH HUBER (BA),JO ELLEN 
PRUEMER (BSE) 
TEXICO -SHAWN CHRISTINE JACKSON (BSE) 
TILTON -KRISTOPHER ALLYN JONES (BA), 
DONALD LIMP (BS) 
TINLEY PARK -JENNIFER LYNN BRAUER (BSE),CHARLES EDWARD BURKE (BA),SUSAN 
ANN CRAVEN (BA),KERI ANNE CRONKITE (BSE),MATTHEW DANIEL EWALD (BA),CHRISTY 
ANNE HUSAYKO (BSE),KARI LYNN JACOBSMA (BSE),MICHAEL P. KAWA (BA),KATHRYN 
LOUISE LEE (BS),PEGGY EILEEN LEONARD (BSE),JOSEPH CLEMENT LETTIERE (BA), 
SUZANNE M. LINGLE (BSE),VANDYNE HERBERT 
MARTZ IV (BA),ERIC JOHN MATANYI (BA), 
CHRISTINA MARIE MILEWSKI (BA),JESSICA 
JANELLE ROBERTS (BS),SHANON DRU ROBY (BS),ANTHONY VELOZ (BA) 
TOLEDO -PAMELA ANNE HA~ZER (BSB) 
TOLONO -GREGORY D. SCOTT (BS) 
TOWANDA -LAURA ELIZABETH GOEWEY (BA) 
TREMONT -DARREN M. BOUNDY (BA) 
TRENTON -SHELLY ANN OTTENSMEIER (BS) 
TROY -TODD ERIC FISK (BA) 
TUSCOLA -RACHEL ELIZABETH WALTERS (MA), 
LACI LOU WEATHERFORD (BSB) 
URBANA -TERI BREITENFELDT (BOT/BA), 
ANTHONY J. CALUCCHIA (MBA),CASSI LYNN 
CLARK (BA),AMBER DAWN GARRISON (MA), 
JANE ANN HILL (BOT/BA),JAMIE J. KOZMA (MSE),RON G. PAYNE (BOT/BA),JOANN MARIE 
SIVERS (BS),TIMOTHY N. TAYLOR (MSE), 
KIMBERLY A. WEBER (BSB),DIANA S. 
WILLIAMS (BOT/BA) 
VANDALIA -AMANDA M. GILLMORE (BSE), 
NATHAN W. MILLER (BS),SHAYLA ANN RYBOLT (BA),CARLETA DAWN TROUT (BSE) 
VERNON -MELISSA JO HETTICH (BSE) 
VERNON HILLS -LESLEY RAE MCVEY (BS), 
SARAH CATHERINE SPRINGER (BSE) 
ADD 7/7/7/7 
VILLA GROVE -RITA ANNE KLEINSCHMIDT (BSE) 
VILLA PARK -CORINNE ANN PRAH (BS) 
VIRGINIA -MONICA ELIZABETH WELLENKAMP (BS) 
WARRENSBURG -ERINN L. MCFADDEN (BSB), 
JENNIFER CRYSTAL STANBERY (BSE) 
WARRENVILLE -KATHRYN ELEANOR PIPPENGER (BSE) 
WASHINGTON -MELANIE JOANNE HA~ZS (BA), 
ALISHA RICHTER MEIS (BS) 
WATERLOO -DONNA LORINE BARNEKO (BSE), 
AIMEE NICOLE STOKES (BS) 
WATSEKA -CHRISTOPHER MICHAEL KIEFER (BS) 
WATSON -RANDI LEANNE BAILEY (BA) 
WAUKEGAN -KIM LOUISE MAGDEN (BS) 
WEST CHICAGO -MIKE JONES (BA) 
WEST DUNDEE -BRETT JAMES KOPPEN (BA) 
WEST LIBERTY -MELANIE JEAN OCHS (BSE), 
PATTI JO WALKER (BSE) 
WEST SALEM -DAVID ERNEST HOFFEE (BA) 
WESTCHESTER -CAROLE CHRISTINA CAMERINI (BSE),PETER BRUNO CHMIEL (BA),TIFFANY 
ANN RANTIS (BSE) 
WHEATON -JAMIE LYNN HANCOCK (BS),MARCIA 
LIEGH HARRIS (BSE),JASON A. LARRY (BA) 
WHEELER -LESLIE ANN HARTKE (BS),BARBARA 
SUE LINGAFELTER (BSE) 
WHEELING -BRIAN A. MACZKO (BA),HEATHER 
J. PHILLIPS (BSE) 
WHITE HALL -JOHN D. BAUMGARTNER (BA) 
WILLIAMSVILLE -DAVID PATRICK PENK (MSE) 
WILLOWBROOK -PETER MICHAEL CAPPA (BSB), 
WINDSOR -MICHAEL ALLEN ELAM (BOT/BA), 
ANDREW JAMES GOADE (BSB),LISA ANN 
REYNOLDS (BS),AMY BETH SINKLER (MSE) 
WINFIELD -AMY M. BRUNSEN (BA) 
WINNEBAGO -ALISON ANN BRIGHT (BSE) 
WOODRIDGE -JILL MARIE GEOCARIS (BA) 
